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§,l
Res efle nullius aut natura* aut ex dereiilfione priorisdomini, inter oraoes conitat. Ut vero adprehenflo
earum rerum, q-ua? natnra nullius funt, cum aninio eas
Tibi habendi conjunfta, occupatio dicitur.; iic occupatio re-
¥ura derelisftarum, & in fpecie quid-em corporaliiini mor
foilium, inventio, fumto in itrictiori fenfu boc voca-bulo, ad~
peliatur. Derelicfarum autern no-mine nobis veniun-t non
■eae modo res, quas vei dommus notorie eo abj.eck anima,
vt easdeni fuas ampliiis non effe nude veiit., aclu icilicet
-volutitatis, qui nihil pneterea, adeoque nee trauslatio-
nem rei uilatenus complectitur, vel de quibus, ex indu-
biis indiciis certo confcat, iiias jam nuliius omnino homi-
nis dommio contineri; verum & quas cuftodia & pofles-
fione fua forte e-lapfas, tarn longo temporis fpatio inve-
ftigare & repetere neglexit doniinus, nt iilarum recupe-
randarum animum eum deferuiife probabiKter Inde infer-
ri queat. Quia ergo dupiicis generis eife patet res dere-
■liftas, alias, quarum certa ac evidetis, aiias, quarum prce-
Jumta tantummodo eft derel-iclio; neque diilicile ad intel-
ligendum fuerit, duas omnino occupationis, qua in confi-
ftit inventio, conftituendas efle fpeeies, unam veram, al-
teram putativam. Illa qua res obtinet, de quarum derell-
iftione non dubitatur, & fola, absque ullo aiio fatuo inter-
veniente, ad dominium earum adquirendum fufficit. Hccc
A con-
contra pro objeclo habet res, quse derelietse prsefumun-
tur tantum; quapropter nee per fe dominium tribuere va*
let, niii praficriplione, qua jus vindicandi priori domino
aufertur, & ufiucapicme, quse continuatae pofleflioni pro-
prietatem adjicit, adjuvetur. De hac autern ufiucapione,
ieu prarficriptione, nihil enim obftat, quominus promifcue
jam his utamur voeibus, cujusnam fit juris, naturalisne
an mere civilis, & quonam praxdpue ex fundamento se-
quitatem ejus demonftrari conveniat, inter Eruditos va-
rie difputatum novimus. Nobis, pro noftri inftituti mo-
do, fatis erit obfervafle, eum quatenus definito generali-
ter certo tempori adftringitur, legum quidetn civilium
efle inventum: i'ed ejus tarnen generis inventum, quod
non modo non invita, fed & commendante naturali ra-
tione in ufum fuit traduftum. Etenim ultro quamvis
largiamur dominii jura, utut & aliter vifum iit Bynkers-
hoekio de dommio maris c. i. corporaii poflefllone mini-
me terminari, & quae cuftodia fui domini exciderunt,
ideo mox cuivis occupanti non patcrc, cfr. Thomasit
notas ad Huber. de jure civit. Lib. 2. Sebf. 4. c. 2. n. 43.
pag. 4.JJ2. fieqq.; attamen cum in genere verum fit, res
dereliclas nullius fieri, ad pacem autern & fecuritatem
univerfae hominum foeietatis valde interfit, vt ilcubi de
domino quaerendum venit, utrum rem fuam dereliquerit
an minus; nee omnimoda fuper ea re haberi queat cer-
titudo; in eo quod maxime probabile fuerit potius adqui-
efeamus, quam dubitationibus finem nunquam habituris
seternum indulgeamus, quo fic in tuto collocentur rerum
dorainia: fane a legibus civilibus, quee & aiias diverfos
cafus, ob infmitam conditionum individualium difcrepan-
tiam naturaii jure diverfimode defmiendos, & ob fmitam
mge-
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ingenii humani perfpicaciam ad vivum nunquam refecan-
dos, ad generalern unam, eamque palpabilem conformi-
tatem jevocant, exfpeclandum erit, vt fpe&ato eo, quod
vt plurimum fieri folet, determinent, quaenam prafiumtat
dereliclionis fpecies pro vera habenda iit, vel quibus con-
ditionibus pofitis, res amifla inventori irrevocabiliter ad
quiratur. Atque tantum abeft, vt hae leges, quae impo-
iita inventori denunciandse inventionis fuae neceflitate, &
conceflb domino fufiicienti ac congruo reifvae perfequen-
dae fpatio, ufucapionem in gratiam illius fanciunt, kuic
Vero jus vindicandi in cafum negligentiae praefcribunt, ini-
quitatis adcufandae fint, vt potius, dum eo ipfo lites prae-
cidunt, ignaviam excutiunt, diiigentiam dominorum fe-
vere exercent, & dommiorum certitudinem circummuni-
unt, faluberrimae prasdicandae fint. Quod videlicet pec-
catur in fingulis, pnblica in univerfis utilitnte multoties
rependitur. Hinc & recte omnino Gatus /. i. ffi. de u-
fiurp. & ufiuc. bono publico ufiucapio introducfa efi, ne ficili-
cet quarundam rerum div & Jere fiemper incerta dominia es-
fient, cnm fiufticeret dominis ad inquirendas res fiuas ftatuti
temporis ftpatium. Nee plane de nihilo eft, quod dicit
Paulus /. 2s. ff. de verb.fign, vix eft vt non videatur alie-
nare, qui patitur uftucapi.
S-ii.
Eft itaque inventio, quatenus occupatione vel vera
vel putativa nititur, modus adquircndi parti.m originarius
partim ex originario & derivativo civili mixtus. Et licet
ejus ope, fakim nifi jus occupandi alteri prius fuerit queo-
fitum, dominiutn naturaliter adquiratur inventori, hoc eft
A 2 qui
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qni rem derelictam primus eorporalker adprehendit,. veE
in potentia proxima ad adprehendendum eonftitutus, oe-
cupandi animum primus declaravit: quia tarnen occupa-'
tio rerum merse eft iibertatis, vt de- fuis circa il-lani jnrw
bus, pro iubitu paeifei poftmfe homines, nihil quidquanx
impedit, quominus inventionis juralegibuscivilibus, quae
pacTorum nafcuram haftenus iniitantur, varie, pro inclole
& confuefcucline u-niuscujusque eivitatis determinari que-
ant. Sed miretur quis qui faftum, vt jns noftrum- ho-
diernum, prsccipnam hujus materia. Tedero, in Tit. de.
criminibu-Sy & cam quidem, quse de furtis eft ejus ieftio-
nem, cap. XLVTII. MB. eonjecerit, cum fi doftrinarum;
feriem fyftematis legibus adtemperari- placuiffet,. in tit. de
Jure tnerccmdi, quo i-n- de adquirendis in primis rerum mc
biliura dominiis agitur,, cam eolioeanda.n fuifle palarn fit?
Cauffam eji.s rei vix aliam veriorem adfignaveris, quam.
follieitam legumlatoris curam, ne absque urgente gravi-
orl neceflitate recederetur ab ordine materiarum in Jure
antiquo obfervari confueto. Cur antem majoribus pia-
cuerit de refcus inventis difpofltionem do6trinae de furtis
fubneftere, non infacete' explicat Jfus vetus Uplandicum
LII. fl. Mhß-. m pr. Fyndir aghu naft Tiufinadi ftanda: Thtf
at Tiuvar iiitta giarna,fiva Jnm kiukkarki hitti kaikhv- Cfn,
ClV.fi MhlL IVeftmL. XXXV. iihnhß. IlelfiL. & ad e-
andem hanc rationern refpcxifle procui dubio dixeris pri-
fcos ISforvegos & Tslandos, fimiiem quippe in fuis Legifte-
riis ordfnem fecutos. Vid. CHRIST. IV Norrfik. Lov c.




Sed his in anteceffum praeftru^tis, accedendum tro-
feis ]am eft ad enodandas varias inventionis fpecies, vel
expreffe in Jure noftro notatas, vel quarum in vita com-
muni exempla occurrerint. Et primum quidem de in-
ventione rerum vere dereiiclarum agendum. In his prin-
cipem locum"Missilibus tribuere licebit, non quod fre-
quentes de iis in foro perfonent lites, fed quod haec fola
fere fmt, quae expreffo dereliuquendi animo abjiciuntur.
Sunt autern Mijfilia definiente Hoppio ad §. 4JJ. fnft. de_
jrer. div. Donaria, quce fmpetaiores^ atque oiim Confuies, ho->
die-omnes cjui Majeftate gaucknt. iiberatitatis graiia & hi
perpetuam alicujus rei wemoriam , in vuigus dijpergere fio-
lent. Hiltoriam horum confcrlbere ad ,nos'jam non per-
tinet. Fecifc id Ahasv< Fritsch in tratTatn de Sparfione
mijfif qui exftafc opufic. Ejus T. 11. P. IV. n. 6. & qua par-
tern, Carol. Lud. Wesewfeld in erudita Diatriba Afi-
tiquario-Jfurid. fimilis argumenti lfdd- Trdjecf. ad Rhe-
nurn edita, quam a Gerh. Gelrieh Thefaufo Dijf. fffu-»
rid. fieleclijf. in Acaclemiis Beig. habitarum Vol. II T. I. n.
3. p. 139,fieqq. infertam legas. Monuiffe fufficiat hoc infti-
tutum, ex laudabili in Romanorttm Magiftratibus, publicae
munificentiae ftudio, a eicere, faba, lupinis & nucibus pro-
fecTum; deinde emerendee popularis auraecupiditate latius
provecTuni; poft ambltionein luxumacprodigalitafcemcon-
verfum; tandem intra tolerabitem quenldam memorialimn
praefertlm numifimatum & cibariorum modum, quoad, adcon-
iecrandam publict aut lucTus autgaudii, in exeqttiis ac co-
rbnationibusßegum,& Principum natalitiis, memoriam fe-
tis eflet, coerckam, hodienum etjam, indelebili quamvis
A 3 bar-
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barbariei macula adfperfum, in ufu efle. Eft autern de
miflilibus hifce manifeftum, eadem, quatenus plebi, vt
nonnulla in cam cadat rapina, ad colligendum projiciun-
tur, mox ac jacTa funt nullius fieri, & cedere occupanti,
vt proinde ei fine injuria auferri nequeant. Mirifice qui-
dem fe torquent Juris Romani interpretes, vt explicent^
an donationis titulo, In incertam quamvis perfonam col-
lata domini voluntate, transferatur horum dominium,
fupplente traditionis vicem jacTu, vel an tamquam res,
quae jacTantis iimplicifcer eife defierunfc, occupationis jure
fiant capientis, Sed quis eft qui non videt, in fparfione
miflilium a parte jacTantis, cum in certum quendam vel
certos capientes non confenferit, nudarn adefle reifvae
derelinquendae voluntatem, cum traditione minime con-
fundendam: adeoque nee a parte capientis ad rem fuam
faciendam, alium quam occupationis titulum locum in-
venire pofle. Qua ex re confequitur ex ipfa naturalis
juris fimplicitate, ad inventionis non ad donationis titulum
totum hoc negotium effe referendum. Cfr, Wesenfeld
J. ctt. jj. ifS.-f£2,
J.IV.
Altero Joco in rerum vere derelicTarum, quae ob}e-
6tum inventionis conftituunt, numero Thesaurum col-
locabimus tm^fi, ro «« dv&ov Tifytrfai fic dictum. Varias
baec vox induifc lignifieationes; quibus tarnen percenfen-
dis non e(t vt immoremur, cum de iis, praeter Lexico-
graphos alios, confuli poterit Vicat in Vocab. Jfuris.
Hie non alia ejus obtinet acceptio, quam qua, praeeunte
LEONE Imperatore /. unic. C. de Ihef. condita notat ab ig-
No-
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notis dommistempore vetuftiori mobilia. Quem in fenfum
etjam Paulo /. 31. §. 1. ff. de adqu, rer. dorn. vetus di-
citur pecunice depojitio, cujus tnemoria non exftat, vt jant
dominum non habcat: Et Wußffelto JJJfurispr. deftn. §.
63q, res cujus dommus omnium memoriam eftfugit, infiolito
loco recondita. Atque boc eodem fignificatu in Jure no-
ftro, fi in terra defoflus, Nedgrafiven Skatt, firf in maris
aut lacus aSicujus profundo fubmerfus fatuerit, Botnfynd
adpellatur. XLVIII 2. MB. cfr„ XV. TJufiß. Su~
dermL. XXXVII. Bygdß. 6GL. XXXVI. Tjufiß. LL.
XV. TJufiß. StL. Quemadmodum autern ex adlatis de-
fmitionibus oppido coiligitur, ad Thefaurum conftituen-
dum reqniri (1.) res mobiles, (2.) in terra vel allo infue-
to loco abfcondkas, quae (3.) vetuftate temporis domi-
num amiferunt; ka flmul ex iis adparet pecuniam, quam
quis metus vel cuftodiae cauffa terrae vifceribus abdidit,
ipfis rebus, aetate fua, forma, infcriptionibus, adnexis
vel inclufis fyngraphis, aut fignis quibuscunque aliis do-
mini adhuc cium exiftentis, vel certa vel probabilia indi-
cia perhibentibus, thefauri jure ante cenferi non pofle,
quain fnperveniente legitimi temporis praefcriptione, jus
vindicandi domino fuerifc ablatum, ufc infra überius dice-
tur. Obiter vero commemorafle haud pigebit, thefauros
plerosque, velut monumenta qusedam priftinae barbariei,
confiderari debere. Etenim quamdiu homines vel incer-
tis fedibus vagabantur, vel nondum conftituta rite civita-
te in tuguriolis fuis continuo ab aliorum incurfionibus
metu vexabantur, vel perpetuis fere partim publicis
partim privatis inter fe collidebantur bellis: nihil fere
frequentius accidit, quam vt, avaritia fimul & invidia
haud raro infiigantibus, pecuniam fuam, & quae pretio-
fiora
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fiora ipfis viderentur mobilia, almae matris Telluris gre-
mio cuftodienda commendarent, ceu & id hodienum a
Lapponibus noftris, vid. H6gstrom Lappm. Befkr. c.IV.
§. is. p. 92, & ab aliis barbaris gentibus fieri novimus.
Hinc, vt quam a pacTis & legibus defoffae pecuniae polli-
ceri non poterant fecuritatem, religionis faltim obtenfu
eidern procurareat: daemones. fihi fingebant, qui varias
induti formas thefauris velut incubarent, eosque a dire-
ptionibus tutos praeftarent: aiiis contra, qui his fcrutan-
dis inhiabant, fuperftitioni fuperftitionem opponentibus,
ftbique & aliis perfuadere laborandbus, cvftodes iftos in-
cantationibus abigi, & terram ad commiffas fibi opes qua-
fi evomendas conjurari pofle. Quam late vefana haec
orbem pervagata fuerit opinio dici vix poteit, Meminifc
Lucianus in Pfieudomant. praeftigiatorum, qui magicas
artes inter alia ad Thefauros ervendos comparatas pro-
fitebantur. Laudat quoque Odinum Sturl/eson. Tngl.,
fS. c. y. quod in thefauris perquirendis fagacem admodum,
& incantamentorum, quibus expromi pofient, adprime
docTum femet praeftitcrit: Ut, qua. de peculiariThefauro-
yum Deo Skratten, a noftratibus culto, narrantur, fiientio
praetereamus. Chriftianis deinde facris introduci cceptis,
tantum abfuit, vt ineptam hanc perfiiafionem animis ho-
minum eximere laboraret Cierus, vt potius ipfe, partim
.hauftis ejudaica bx paganaDaemonologia praejudiciis oc-
ccecatus, partim falfis de Diaboli in fublunaribus poten-
tia opinionibus, ex erronea librorum Novi Foederis in-
terpretatione imbutus, partim denique fordida fncri cu-
pidine abreptus, novos comminifeeretur thefauri effodi-
endi modos, tripliei hoc fuperftitionis gencremire inter-
poiatos, & borrendis exorcifrnis refertiflimos, ceu vel
unum
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imurn eorim exempium, quod exlubct Boehmek fifUr.
EccLfi ProiJL L V Tit. XXI. §. 17. Tom. V. p. 429.fieqq. abumio fatis iftud evincit. Cfr. IVTerus dc Prccftig.
Dccm. Lib. V. c. 10, Uncie nee mirandum, quod adhuc
dum vaaiffimifi de thefaurorum c-uttodia fbmniis, rudis*
eredulaque ideo, piebecuia tantopere deludi fcmet patia-
tur.
f. V.
Verum e diverticulo in viam. Praecipua quae circa
thefaurum excutienda venit quaeftio, ea eit, cuinam is
naturaliter adquiratur, & quonam id fiat titulo? Llujus
autern deciiio, cum ex alia pendeat quaeftione prsejudi-
ciaii, utrum nimirum thefkurus fimpliciter pro re nuliius
an pro parte fiuncii iv quo abditus jacuit, an denique pro
media quadam inter has duas fpecie fit haheudus? fa<stum
inde eft, vt hac de re potiflimum graves inter Jure Con-
fultos agitatcK fuerint controverfiae. Facile quidem ad-
paret, qua thefaurum quem 'quis in fuo fundo, vel eo qui
mdlius eft, reperiit, fruftra hoc ipfum in difeeptationem
voeari. Utriimiibet enim ftatuatur, in confeflb eft, in-
ventori eum adquiri: & quo praecife titulo illud fiat, di-
fptttare parnm omnino refert. Attamen übi quaeftio in-
cidit de tbefauro, quena quis in alieno invenerit fiundo,
nemo non videt multum in eo fitum efle momenti, quod-
nam decidendse iitis fundamentum ampleeTaris. Si nam-
que dixeris thefaurum prorfus rem effe nuliius, inventort
is cedet neceffe cft, jure occupationis. Si partern fiundi
eum efle fingas, totus ad dominumfioli jure acceffionis per-
fcinebit. Sin media incedas via, non alia remanebit caus-
fae expediendae ratio, quatn tit thefaurus inventorem in-
B ter
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ter & dominum foli dividatur. Llinc cum ad folidiorem
domeiticarum etjam de hoc argumentg legum intelligen-
tiam adprime conducat, fingularum harum opinionum &
fata nofle, & rationes quibus fulciri folent, quo fic a qua
parte itet aequitas diftincTius judicari queat, nos propofi-
tae brevitatis memores, quae ea de re fcitu maxime ne-
ceflaria fuerint, carptitn enarrabimus.
§■ VI.
Notiffimum eft in gente Romana, cvi alias gloriarn
reducTae in artern Jurisprudentiae deberi r.emo fortailis
negaverit, cam fenfim cum aliis ex cauffis, turn ex in-
trodudta temere, inter perpetua plebis & Patriciorum dis-
fidia, fiori difiputatione, enatam fuifle juris ineertitudinem,
quse tandem, poftquam OCTAVUJS AUGUSTUS Cse-
far facultatem refpondendi per modum beneficii Jure con-
fultis indulfiflet, Judicibusqtte, ne ab eorum refponfis re-
cederent, vetuiflet, aucToribus in primis ac ducibus An-
tistio Labeone & C. Attejo Capitone, duas
progenuit feftas, quarum quae Labeonem fequebatur Pro-
culianorum a Procuio, altera vero, quae Capitqnis
veitigia legebat, Sabin.ianorum a Mafiurio Sabino no-
men poftmodum eft fortita. v. I. 2. §. pj.jfi. de Orig. ffur.
& Gravin/e Orig. L. T. /pf. 73. 74. 76. $i. Proculiani ufc
de omnibus juris apicibus fubtilius difputabant, ingenii-
que & docTrinae fuae fiducia novitatibus excogitandis im-
penfius delecTabantur; ita & intricatiflimam de dominii ac
poftfefftonis natura ac indole, earumqvie_adquirendorum vel
amittendorum mociis docTrinam nimia fedulitate explicatU-
ri, in cam proiabebantur opinionem, vt thefaurum fundi,
in
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in quo latet, partern efle contenderent. Docebant nimi-
rum, fundum cujus effet, ejus efle ab usque fuprema ccc-
li regione ad infnna foli fubfellia: qtiod ctim nemo gazas
fuas in alienum facile abftruderet fundum, praefumtionem
femper efle pro domino, eum thefaurum ibi defodifle,
huncque ideo una cum fundo videri transmiflum: qtiod
licet vt pars incerta, quae an & übi fit ignoratur, per fe
ac feparatim poflideri non poffet, nihil tarnen impedire,
quominus univerfitatis jure cum tota re poffideri intelli-
geretur, animo id implente quod naturali poffeflioni de-
eflet: & aequum praeterea videri, tit fundtis tanquam res
dignior, in remunerationem cuftpdiae hominum memori-
am excedentis, ad fe adtraheret thefaurum ceu rem in-
digniorem. Vid. I. 3. §. 3. ff. de adquir. vel amitt. poffiejfi.
cfr. Engelb. de Man diffi. ad ioc. cit. §. 9. apud Oel-
rich /. c. T. 1. Vol. Ip. 323. Qua ex docTrina confe-
quebatur inventionem thefauri non ad occupationis fed
ad accejftonis jus referendum efle, thefaurumque, pro-
pterea, a quo demumcunque inventum, ad fundi domi-
num fpecTare. Diflentiebant ab hls Sabiniani, gui rece-
ptis vulgo vocabulorum notionibus, & communt homi-
num ratiocinandi modo preifius fe adligantes, thefaurum,
quod nec a corpore fundi proveniret, nee cum co natu-
faliter eohaereret, non fine apertiflima abfurditate, tam-
quam partem vel acceflionem fundi confiderari pofle, e-
umque ideo haud aliter ac rem quamvis alienam pro de-
reiicTo habitam, & communioni primsevae reftitutam, oc-
cupationis jure inventori in iblidum adquiri urgebant. /.
31. §. 1. ff. de adquir. rer. dom. Ctim vero multipiicatis
indies inter diverfa hsec utriusque fecTae ftudia diffenfio-
num feminibus, parum jam abeflet, quin jus omne in cc
B 3reur
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reum velut quendam nafum converfum vicleretur; & pro-
inde, confirmato principatu^ de obturandis iitiura fonti-
bus, ineertkudineque il!a tolienda cogitari eoepiflet r HA-
DRJANUS Imperator hanc etjam materiam fub examen
revocavk, perpenfisque quse utrinque allcgari fueverant
rationibus, medium velut feriturus ita cavit, ut.fi quis
thefaurum m fuo, aiitfacro,. aut reiigiofo loco (hi enim
duo rebus nullius accenfebantur $. 7. fnft. de rer. divif)
reperiffet, ipfe potketur; fi in alieuo, non data ad hoc o-
pera, dimidium domino daret, fi in publico, cum fifco ae-
qualker partiretur. Spartian, in vita Pfadr* c. ig. jf.
30. Inft. Tit.- c. L 63. ff. de adquir. rer. dorn. Atque hanc
quidem fan£Honem, licet & interjecSro tempore,, prout in-
genia fuere I'mperantium,. aut aci fifci lucra adtentiorum,
aut ad privatoram dommiorum fan&katem tuendam ma-
gis propendentiuro, ab eadem variis modis ultro citro-
que, vt oftend.it Gothofred. ad Tit. Cod.. Theodof. de
Thef. Tom. 111. p. 513, feqq. Effet defeitum, a LEONE
juniore Imperatore, bac folum cautione addka, vt qui
fceleratis ac puniendis facrificiis, aut atia qualibefc arte
legibus odiofa thefaurum quaefiviffet, beneficio bujus le-
gis excidiffe judicaretur,reftauratam, Codiei fuo JUSTI-
NIANUS inferuifc. L wiic. .Cod. de Thef. Efc cum, fucceffo-
rum avarkia ac cupiditate itcrum labefaftata, in defuetu-
dinem abiiffet, priflino fuo vigori eandem denuo reftkuit
LEO Philofophus Novdl. LT,
S< VII
Adparet kaque ex dicHs,. Romanos de legrbus" ex
arfce condendis follickos, in dehniendo quidnam circa the-
fau-
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feurum in aiieno fundo inventum juftum effet, fcriplicem
ingrefibs fuilTe viam, quarnm una Proeulianoruni erat, Sa-
binianorum altera^ & tertia ucnlque, quarn a HADRIANO
horum diffidia eompofituro monftratam, JUSTINIA-
NUS fequendam edixerat. Quemadmodum autern pro-
grellu temporis per omnem fere Europasurn orbem fe
diffudit hujus gentis Jurisprndentia, eamque poft renatas
prsefertim litteras eonfecuta efl venerationem, quam ntil-
lis unquam Humanis legibus ccntigifTe legimus: ita & fa-
cile eft ad intelligendum, evenire vix aliter potuiffe, quam
vt non juris modo naturalis Doftores, ad fua arva ex
ejus fontibus riganda certatim veiut concurrerent, fecl &
Legumlatoribns plerisque tantum non gloriofum videre-
tur, ex dkiffimo bcc penu, fibi fuseque reipublica. , quse.
imitarentur decerpere. Sie a Prondianorum phiiofopbia
non penitus alienum fe profeffns eft Thop/iasius in notis
acl Huber. de Jure civit. Lib. 11. Secl.. IV. C. 3. n. 10. Et
quamquam prineipia eorum ceu inepta rejiceret Wol-
fius __jur. Nat. Part. 11. C. 2. $.331. pro domino tarnen.
foli, quod ]us occnpandi ei qusefkum effet, & ipfe pro-
nunciavit. f. ibd, Sabinianorum doftrinam amplexi
funt GROTius"de ffure BelL & Pac. L. II C. 8* f> 7. &
PuFendokff JJur. Nat. & GenL Libr. IV. c. 6. jf. 13.
Jure Confultis interim plerisque pro sequftate legislatio-
nis Hadrianece depugnantibus. Et profeclo, fi arbitrariis
omnibus fori decifionibus fepofitis, folam in confilium vo-
cemus naturalem rationern, vix inficiandum erit, eandem
omnium prope videri sequiffimam. Quod tarnen ad e-
vincendum non opus eft, vt cum Commentatorum turba
operofe difputemus, acceffumis ne an occupationis juri ma-
gis in hac re tribuendum fit, aufc cuinam eorum primas
B 3 dede-
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dederit HADRIANUS. Suppetit namque planior lortge
alia & commodior rationern legis hujus reddendi via, ab
iliuftr. Wolfio /. c. egregie quidem indigifcata, at non
preffo fatis, quod pace tanti Viri dixerim, pede calcata.
Eft videlicet thefaurus res nullius. Vervmut ab una
parte clarum eft, divifis inter homines fundorum domi-
niis, jus occupandi dUa-inm finibus cujusque fundi com-
prehenfa, non pofle non cum dommio foli conjunclum,
adeoque domino fundi, cum exclufione omnium aliorum
adquifitum intelligi: ita ab altera non minus evidenter li-
quet, thefaurum, nifi in eum inventor fortunse beneficio
incidiffet, eumque occupaflet, aeternum fortaffis fuiffe lati-
turum, & hoc praefertim refpeclu diverfiffimam efle ejus
a feris, quse in filvis noftris oberrant, aut pifcibus, qui
in aquis noftris degunt, rationern. Sicut ergo iniquum
foret, eum cvi jus occupandi pacla vel leges refervave-
rant, ex ufu fui juris, ab altero quantumvis fortuito fibr
intercepto, nihil fentire commodi: fic nee aequum effet,
inventorem ab omni improvifi & divino quafi munere
oblati fibi lucri participatione excludi. Quam autern u-
terque feret lucri partern? dimidiam procul dubio. Quid
enim in humana vita tutius, quid reclius, quam vt quo-
ties aequalia fere utrinque ftanfc rationum pondera, ad
exacKfllmum calculum nulla arte revocanda, non in fum-
mum nee imum, fed medium eatur, resque de qua lis eft,
pari inter utrumque lance dividatür? cfr. de Man /. c.
$. p, Quia vero palarn eft, haec omnia, in eum, qui da-
ta ad hoc opera, thefauros in aiieno fundo, infcio & in-
vito domino fcrutatus eft, minime quadrare, quippe quod
is jus proprietarii deliberato animo involavit; ideo neq
incongruum fuerit, vt is, ficubi iftius modi cafus ineide-
rit,
s
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rit, quod rariffime eventurum facile perfpicktir, quaefiti
mala fide lucri parte, in pcenam quafi fuae proterviae
privetur.
$. VIII.
Si jam. ad gentium inflituta oculos defleclere placue-
rit, vix quidem obfcurum manebit, reftiffime a Cujacio
Obferv. Lib. IX. c. 37. efle animadverfum, nullarn tarn
juris materiam, quam hanc ipfam, quae de thefauris eft,
ex libidine & arbitrio Imperantium femper pependiffe.
"Etenim cum prudentia civilis doceat, in adquifitionibus
fifci conftituendis, notante id Thomasio in differt. de Re-
gal. fifci Princip. Germ. c. 11. jf. 1: videndum effe, annon
fuppetant adquirendi fontes, ex quibus cives quam mini-
mum damni fentiant; tales autern fint, fi res nullius, qua-
rum dominium aufc poffeffionem vel nondum adquifiverunfc,
vel adquifitam amiferunt fubditi,nullaaut exigua admodum
earumrecuperandarumfpefibirelicl:afifcoadfcribantur:hinc
fapienti aliquando confiiio, aliquando fola avidkate ducli
Principes, hanc omni fere aevo inierunt aerarii locuple-
tandi viam, moleftam quippe non futurarn civibus, qui
cum fua poffidere cunftis licerefc, aliena fifco libenter of-
ferrent, ftquidem & fine damno inventa perderent, qui pro»
pria non amitterent, prout THEODORICUM Oftrogo-
thorum Regem ratiocinatum narrat Cassiodorus Var.
VI 81 Sie veteres Germani, vt res alias plerasque nul-
lius, ita ck Thefauros ad fifcum deferendos voluerunt. Hei-
necc. Elem. fffur. Germ. L. 11. Tit. I. jf. 8> P- 220. An-
gli pariter, cum oiim inventori thefaurum cederent, ho-
die eum. aerario totum adplicant, Blackstone comment.
Libr,
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Zi^r. i". f. #. jf. 13. Quod &in Hifpnnia ufu receptum
effe tradk Grotius /. fupr. c. lv vicina quoque Danivt
Regis eft aurum omne ac argentum, -quod ad vomeris
attaclum in terra recondkum invenitur. JJfudfk. Lov B.
Lib. 11. c. 113. K CHRISTIAN V Danjk. Lov. Lib. V c.
g. §. 3. cfr, SkaneLag, om Urbota mal. §. 41. Sed quid-
quid horum fit, & quamvis id, vt fifcus thefauros in
quocunque loco repertos fibi vindicet, univerfi orbis con-
fuetudine introduckum exiftimaverit Covarruvias, vt
videre eft apud Corvin. in metliod. cnarr. Cod. ad Lib.
X. Tit. XV. fuere tarnen alii legumlatores, qui fic fuas
de hoc argumento adornarunt fancHones, vt principia Ju-
ris Romani ipfis obverfata faeile agnofcas. jus vetus Is-
landir.um ihefauri fertuiro inventi trientem inventori, du-
as trientes domino foli adfignat: data vera opera quaefi-
"tum, huic in fblidum adjudicat, ftatufca infuper inventori
mulcia ob alienum agrum temere effofium, Jfons B. cap.
XV. Tt/veß. Jfus Norvegicum CHRISTIANI IV. c. XIII.
Tyveßi&c. XL Odeisß. parker ac CHRISTIANI V- Lih.
V. Art. 1-8. trifariam enm dividit, ad aequas infcer fifeum,
inventorem & dominum foli partes. I.dem in Gallia ho-
die faltim, vt plurimum obfervari docet Chopptn de do-
man. Gali. L. If. Tit. V. §. 12. übi & antiquas iftius regni
■ eonfuetudincs fufe perfequkur. Quid? quod Germaniccs
gentes pleraeque, abrogato veteri more, ad Juris Jufti-
nianei difpofitionem femet jam epntulerinfc. Feciffe m
Saxones ex conftitutione patet D. Augusti Eletforis, qua
'locum Specul. Saxon. L. I. Art. 33. vi cujus, quaecunque
profundius fub terra recondita jacerent, quam quo ara-
trum pertingerefc, ad fifcum pertinerent, quod & Spec.
Svevic. c. 379, fancifcum erat, d.c folis metailorum venis
111-
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intelligendum, & qua thefauros jure civiii Romano' ftan-
dum effe authentice interpretatus eft. Carpzov. Jfuris-
pr. for. Romano - Saxon. P. 11. Conft. LIII. p. 87S> cfr.
Hornius de regali metaliif. jure §. 14. Eundem tenorern
fervat Jus Auffriacunt, eo folum cum difcrimme, vt par-
tern inventoris data opera in alieno fcrutantis fifco addi-
cat. Kees Comment. ad §. 3_j. Inft. de rer. div. Quo cum
& confentit Jus Prujficum hodiernum, ita tarnen »t inter
inventorem licitis aut iilicitis artibus quaerentem nullarn
admittat diftinciHonem, mera quippe fuperftitione nixam.
P. 11. L. 11. Tit. f. Art. 1. §. jf. Sed piura banc in rem
cumulare jam non vaeat.
% IX.
Fn patriam reverfi, l\ ad antiquiores leges animum
advertimus, eas omnes, qua. thefauri meminerunt, in eo
confenfiffe deprehendimus, ufc eum tamqnam rem nullius
Regem inter & inventorem, neglefto domino foli, divi-
dendum vellent. In adfignanda aufcern utriusque portio-
ne in diverfa eas abire videas. Jus Sudermannicum XV.
Tiufß. befiern fifeo, inventori trientem addicit. Oftrogo-
thicim XXXVII. 2. Biigdß. dimidium utrique concedit.
Quod & Jure tarn Chriftophoriano XXVI. 1. Tiufß.
quam Municipali XV. 'liufß. comprobatum; vt proinde
mirari fubeat, qui fa&um, vt Rex CAROLUS XI. Pla-
cat om aUekanda ft/nd d. jf. fful. 1684. hefiem omnis the-
fauri fifco deberi ftatuens, ad Jus commune provocare
non dubitaverit. Retinuerant Chrtstophoriani juris
fan&ionem, quibus cura concinnandi hodierni codicis de-
legata fuit, vt patet ex fpecimine Ordinibus regni a.■1731
C exhi-
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exhibifco, in quo fic incipit jf. 2. c. XLVIIL MB. Jfned--
grafvcn Jkatt, botnfynd eller annat fiikt, ther ei fins dgare.
til, tage Konungen halft och halft thenfom hitte. At non-.
meruit Regni Ordinum. fuffragia haec rogatio, ex ea po-
tiffimum, vt facile conjici poteft cauffa, quod monarchiaey
quam reftitutee nuper libertati convenientior videretur.
Krafc praeterlapfis temporibus fifco jus vindicatum occu-
pandi bona dilk-mm in privatorum fundis forte obvia T 6&
fie quidem vindicatum, vt 1audafcum jus a dommio fbli a-
Vulfum, & dominis fundorum prorfus ademtum, haud
obfjbure adpareret. Exemplo ejus rei efie poterunt, me-
tallifodinae quaevis & minerarum venx:,,___f<irnberg,s-Ord-(-
ningen d. 6. ffulii 1649. §. 4. Riksdags Befl. d. 3. ffanuar.
i68- §" 13. Concharum margaritiferarum pifcationes,K.
fhrordn. om Pdrleftjk. d. 20. Mttji i6gi. ad regalia fifci,
Qontra, quam anfciqukus obtinuerat, relatas; & [us anima-
lja fera nobiliora & utiiia in fundis fuis venandi, plcbi
(paucis tantum provinciis exceptis) negatum K. Stadg.
omffagter, Djurf. ock fogelfk. d. 2p, Aug. 164p. §, §. 1. 2.
Sublato itaque abfoluto Regum imperio & libertate recu-
perata, cum id praecipue agendum fibi judicarent Regni
Ordines, ufc vel abolerenfcur vel faltim reftringerentur
qwotquot effent fifci jura in praejudicmm privatorum do-
rpinioi.um, praeter evidentem neceflkatem, vel olim veb
miperius introdu^a: jus etjam iftud occupandi hona va-
cua fundorum limitibus conclufa, ceu cum ipfo foli do-
rnmio naturaliter connexum, civibus denuo adferendum
ptufcabanfe. Hine non modo metallorum in fuis fundis fo-
cJjendorum, K. fbrordn, ang. deras friketer fbm mgre me-
tail,- och min.-ftrek■ upfinn-a d. 27. Aug. 1723. §.. /,. Ad. Pri-
vil, d. 16.O&. 1123, §. I3> ck concharum margarkiferarunv
colii-
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colligendarum, K. forordn. ang. Pdrtefijk. d. 20. Sept. if'2fj
(*) & venafcionis in propriis fylvis, rejeclo fcilicet eo,
quod fpecimini novi codicis infertum erat c. XXIII. 88.
huru bbtas JJial, th Hhgdjur, Hare och fogel olagi. fkjutas
elier fangas, jus privatis reftifcutum: verum & deinceps
de thefauro fanckum, vt regulariter dimidia ejus pars
domino foli, altera dimidia inventori cederet; fin antiquis
conftaret nummis, vel metallis fabrefac~Hs, aliisque artis
operibus, vt turn fifco jus effet, ceffante hoc in cafu in
totum eo, quod domino foli alias qua dimidlum indultum
fuerat jure, ab inventore ea redimendi, praeftita huic in-
tegra eorundem aeftimatione cum augmento ocTantis
XLVIIL 2. MB. Quem locum, in hac nempe materia
claff.cum, paullo überius explanaffe haud pigebifc.
J. X.
Bimembrem efle fansfHonem loco adhito propofitam,
& prinio obtutu, cuivis in oculos incidit. Quod ergo
prius ejusdem membrum adtinet, fciendum efl illud non
ad alios trahendum effe thefauros, quam quae mobilibus
conftant, communi fcantummodo pretio seftimari folkis, vel
vt diflinftius nos expHcemus, quae a parte fifci pretium
quoddam adfctlionis non recipiunt. Si vero notes per
vocem fjordagarc vt conftanter alias, fic & /. c. non a-
iios intelligi, quam penes quos direclum fundi efl domini-
C 2 um;
(*) Hanc tarnen conftkutionem poftmodum abrogandam
& jus Myas margaritif. colligendi fifco itcrum vindicandum
voluerune Regni Ordtnes. Vid. K, M, jtteri, forordn. ang.
iPdrlefifk. d. 4. Maji 1731.
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um; & intricatiirimam adeo Commentatorum Juris Ro-
mani, de dominii ulilis & ufus frublus ad thefauri perce-
ptionem effecHi, pl.ilofophiam, nullius plane in foro Sve-
cano effe utilkatis; ex diiertis legis de hujus generis the-
fauro verbis, fequentia nulio negotio deduces confeclaria:
nimirum (i,) thefaurum a domino in fuo praedio, five //-
bero, iive cenfiiico inventum, ipfimet in folicium adquirL
(2.) Quod fi fundus inter piures communis fuerit, con-
dominorum unumquemque pro rata ad unam thefauri di-
midia.m. particinandam admittendum effe, altera dimidia
inventori cedente. (3.) Quod fi fifcalis vel cmphiftiutieus
fuerit fundus vel ex toto vel ex parte, fifcum vel domi-
num emphyteufeos, vel integram dimidiam thefauri, vel
pro rata fui dominii, portionern dimidiae percipere, (4.)
Thefauri in fundo urbano, qui non in privato, fed uni-
verfitatis eft dommio, inventi, dimidium fifco urbico: in
area autern templi, aut praniio, quod ab ecclefia dircclo
dommio poffidetur (KyrkohemmanJ reperti, ecelefiae adfi-
gnandum evTe. (5.) Thefauri in praedio dotali IX. 4. GB.
vel cum antichrefi hypothecato IX. 7. Jfß. vel alterl ad
utenduin fruendum per dies vitae VIII 1. JJB. Ve! quali-
cunque alia fub conditione conceffb, inventi, chmidium,
domino foli debitum, nee viduce dotem poffidcnti, nee hy-
poihccario nee ufu frucbtuario, fed proprietario foli adquiri.
Cfr. K. Ref. Pa PrafterJJi. allm. Befv. d. 10. Dec. 1672. §. 12.
Nee dubium (6.) Dominum thefaurum in fuo loco inve-
nientem, ad inventionem ullo modo demmciandam haud
teneri. Eum contra qui in alieno invenerifc, ad indicium
ejus bona fitje domino foli faciendum omnino obligari. Si
quas alias hujusmodi in cauffis moveri conrigerk quee-
fdones, eae principiis hifce rite adpiicatis, faciilime deci-
den-
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dentur. Addere tarnen licebit, nulium in noftro Jure in-
ter fortuito inveuientem & data opera quaerentem adpa-
rere difcrimen, idque, partim quod cogitari vix pofllfc
inventio, quas non aliquaii licet ad inveniendum opera
adhibita, cafui magis quam confilio accepta referri me-
reatur, partim quod dommus thefaurum in fuo fundo
inveftigari fciens nee prohibens, tacite in id confenfilfe
exiftimetur, confulto a Leeumktore videri omiffum: ide-
oque ab hac diftindione, ne Invita lege, foro temere
intrudatur, feduio cavendum effe. Meminiffe quoque ju-
vabit, inventorem in fcrutando thefauro fuperftitiofis ar-
tibus ufum, dimidia fibi ciebita, cum neque id lex prae-
ceperit, mulciari minime oportere, quamvis & pcena fu-
perflifcionis //. 2. MB. pro re nata piecii & queat & de-
beat. Cvi tamcn, fi virguia folummodo divinatoria ufus
fuerit, locum non efie, facile dabit etjam is, qui ca. terum
omnia, quas de mira ejus vi ac efficacia circumferuntur,
anilibus accenfenda fabulis judicaverit.
%. XI.
Pofterius laudatae famftionis membrum ad thefauros
pertinet, quorum mafceriam efflciunt vetera numifmata,
& rariora artis opera, c. c. arma, utenfilia, codices ma-
nufcripti &c. quas ob infigniorem, quam hiftoriae patriae
& antiquis gentis noftras moribuis ac /^nftitntis perno-
fcendis fenerantur lucern, pretio adfetlionis fifcus seftimat.
Effe hunc genulnum legis fenfum, vt non alia, quam quae
laudato fini inferviunt, difpofitione ejus comprehendan-
tur, res ipfa luculenter fatis evincit. Quae enim vel fm-
gi poteft: ratio, cur prseter integram eorum aeftimatio-
C 3 nern,
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nern, V&anfcem infuper inventori folvendam lex jubeafc,
fi non hsec fola, quod eadem praeter commune Cimm pre-
iium aliud adhuc recipiant, ex adfeblu, quo fertur Legum-
lator ad gazophylacia & archiva pubiica omnibus iis re-
bus ornanda ac locupletanda, quae adpriftini aevi habitum
vividius reprasfentandum, ad illuftrium virorum, & re-
rum pace belloque praeclare ac fortiter geftarum memo-
riam ab oblivione vindicandam, decusque ac honorem
patriae conciliandum, quoquo modo faciunt. Praeluferunt
quodammodo introducendo huic juri Tutores Regis CA-
ROLI XI adhuc dum minorennis, laudabili omnino fuo,
de antiqukatibus patriis, quarum inprimis Rsgni turn
Canceliarius, Comes Magkus Gabriejl. de la Gardie
amantiffimus fuit, bene merendi ftudio, K. Plac. om gam-
le Monum. och Antiquit. i Riket d. 28. ALovemb. 1666. ab
Ordinibus regni, qua decebafc venerabunda gratitudinis
teftificatione excepto, Riksd. BefL d. 22. Sept, 1668. §. 2.
Proxima vero ejusdem fundamenta Ipfe jecit Rex Au-
guftiflimus, ex guftu fui fasculi, de conquirendis undique
vetufti sevi monumentis non minus follicitus, edita Con-
ftit. fupr. cit. omalieh. fynd d. 5. 1684. 6 e
potiflimum, eo cum temperamento, quod prasfcntium re-
rum fvaferat conditio, pedta funt, quae in Codice Fride-
riciano /. c. fancita, & in K. br. til Landshbfd. i Finl, d.
20. Aug. I7JJS- ukerius explicata leguntur. Vi quorum
jam mobilia quasvis, quae rarkatis commendationem ha-
bcrc, & Archaeologhe litterariae fubfidium quoquo modo
praebitura videantur, übicunque demum, five in terra,
five in ejus fnperficie reperta, Prsefecio Regio provineias
omnino erunt denuncianda, vt is cauffam omnem ad S.
Regiam Majeftatem referat, adjuncia concinna rerum i-
pfa-
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pfarum & loci quo in inventae fuerunt defcriptione, quo
fic fi Regias Majeftati e re fifci effe vifum fuerit eas redi-
mi, de pretio earum & praeiriio invenfcionis inventori fol-
vendo decerni queat. Exftitk non ifca pridem, anno 1770
hie prope Aboarn exemplum hujusmodi inventionis filen-
tio a nobis vix prsetereandum. Miles quidam gregarius
in paroecia Noufts, agellum fuum haud procui a templo,
cujus aetas ad medium circa fasculi XII adfcendit, diffi-
tum foffa eircumdaturus, annultfm repererat aureum, do-
drantem ulnae longum, ponderis autem^ ad normam mone-
tariam exasi, auri iigati 15.V lothonum, jmn vero 14 lo-
thon. io.Vf granorum, valorem 56^ Ducatorum, quog
yocant aequantium, cujus coeuntes utrinque extremkates
ad formam ferpentini capitis affabre fatis eranfc effigiatae.
Atque hunc annulum, quem olim in muliebris capitis or-
namentis, ad cincinnatos crines ambitu fuo continendos,
adhibitum, periti harum rerum exiftimatores fufpicati
funt, fifco oblatum, Regium Cancellarias Regni Collegi-
um, folutis militi 2016, thaleris cupreis, quorum, ex ea
q[uae turn valuerat Ducati aeftimatione, 1792 thal. in pre-
tium annuli ordinarium, 224 th. vero in prasmium inven-
tionis lege ftipulatum computabantur,rredimendum cura-
vit, K. Cancetl. Coli. Br. til Landsk. i Jbo d. 30. Otf. 1770.
cfr. Inr. Tidn. 1770. N. 88> Habet interim omnis hujus
generis thefaurus id fingulare, vt nihil unquam ex illo
lucri, ad dominum fundi quo in effoffus fuit, five is fi-
fcus fit, five privatus, fed quantumcunque illud fuerit, to-
tum ad inventorem folum redundet. Nee difficile per-
fpeciu, & ad fraudulentas inter inventorem & dominum
fundi collufiones prcecavendas, & ad redemtionis benefi-
cium fifco tanto certius conciliandum, hoc ita effe con-
ftitu-
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ftitutum. Caeterum ficubi acciderit, vt fifcus res inven-
tas vindicare nolit, quod quidem eveniet, quoties vel
pretium adfeciionis in illas cadcrc nequit, vel earum ex-
empiaria aliunde jam habentür quaefita, nemo non intel-
ligit, illas turn ad cam redire cauffam, quam §, proxime
prcecedenii expofuinius.
$. XII.
Forfan piaculum effet intaciam prorfus dimittere
quaeftionem, non cam quidem valde falebrofam, fed ta-
rnen, vt funt quorundam homlnum ingenia ad manifeftis-
fimam etjam inicjuitatcm, conficlarum qualiumcunque ra-
tionum vefo paiiiandam prona, in controverfiam dedu-
ciam, an nempe mercenarius ad fodiendum, arandum,
sedificandum conducius, fi locatam praeftkurus operarn
thefaurum invenerit, juris quici in ea potiatur, vei an par-
tern ejus inventori alias ceffuram conduciori adquifivifie
cenfendus fit? Pofterius ex his potiffimum argumentis,
quocl qui operas locat, praeter mercedem nihil liabeafc
quod exigat, caetera vero ejus qui eohduxit commodo
fint vei incommodo. item quod condueius conduftorem
refernt, & quod ipfe facit, perinde fit atque fi conducior
feciffec, Axgelo ad §.30. Inft. de rer.div. & Petko Gre-
gokiq Tiioiojano Syntagm. L. 11/. c. XI. n. 3. placuifle
narrat praeter alios Bynkershork Obf.ffvr. Rom. L. ff. c.
IV. übi & notat in eandem fententiam \n Beigio fuo non-
nunquam in Judiciis fuifle pronunckvm. V< rum vt fo-
;ke difptrtat fiiuf.r. Aueior. /. r. nlhil hiS rationibus effe
potcfi: levius. Pius eninf, xxt ipfius potius quam meis u-
tar vcrbis, quam manifcftum eft, thefaurum cafu inveniri &
mer-
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-mercenarium non inteiiigi mercenariwu., uifi contempfatione
rzi ad quam condubfus cft.. ConduEfus autcpi eft ad fiodicn-
dum, oeuificandum, velfi quid his eftfimiie, ad thefaurum in-
vmiendum condubtus non eft. Neque igitur refpebfu thejauri.
mercenarius eft vel foffor vel ccdificator; Neque cx co quod
nuilum cft quidquam Juris condutfori, non Jortunce, Jcci ope-
rce. Refert praeterea conductus conduciorem, fed in co
ad quod condubius efi; ad quod non eji, cujusvis cxtranei lo-
co habendus, eijam in eo quod occafione locatce opercc cbve-
nit. Fuiffe eandem hanc quaeftionem & in Patria noftra
oiim motam condifcere eft ex XXXVII, 2. Mhß. IlcifL.
übi fic decifa legitur; Hiita iegho hjon fynd, fva at thbn
laggid aij bondans fiyjtu nidher, Tha dghu the luth i fynd.
Ld-ggid the nidher bondans fiyjlu, tha aghi bondi fyrtd. Sed
utut omnino largiencinm fit, dominum a mercenarlo, qui
contra- pacHonis formuiam a ftipulatis operis acl thefau-
n_rn efibdiendum fe recepit, jure exigere vt damnum o-
perarum fibi praeftet, iniqukatis tarnen vix ac ne vix
quidem abfolveris legern, qua? fub frivolo faepiffime hoc
praetextu, mercenarium a communione obiati forte lucri
in totum exciuferat, pufillamque culpam gravi vt pluri-
tnuni mulclaverat difpendio.
$. XIII.
Praeter duas, de quibus ha&enus egimus, vix aliae
oogitari poterint inventionis fpecies, quae, res de qua-
rum derelicHone certo conftat, pro objecio habeant. Sal-
tim reliquae omnes, quarum in Jure noftro fit mentio,
circa res verfantur, quae derelic.ae probabili tantummo-
do conjeciura prasfumuntur, quasque uno rerum amijfa-
D rum
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rum vocabulo comprehendere tantisper licebit. Ad quas
ergo breviter contemplandas cum progrediendum jam e-
rit, fcire ante omnia convenerit, quaenam fint principia il-
la communia, quibus legum nofbrarum de his ipfis fan-
6Hones innituntur. His enim cognitis, de iis quse fingu-
lis fpeciebus propria funt, expeditior fiet difputatio. In
genere itaque Jus noftrum, rem amiffam fuo domino te-
gitime eandem repetenti, falvam utique ab inventore vulfe
praeftandam. Quia vero dominum rem fuam, ni ea ca-
rere malit, quantocyus indagaturum tanto graviori de
cauffa praefumit Legumlator, quanto in avertendis dam-
nis, quam lucro captando follertiores fere effe foleant
homines; hinc perquifitionem rei fvae, domini ipfiusmet-
diligentiae permittk, nee inventori plus injungit, qnam ufr
rebus a fe inventis parem ac fuis cuftodiam praeftet, e-
asque publice & modo legitimo proclamandas curet. Hunc
fcilicet, übi dominum revera ignoraverit, nee ipfo res
fnas mox e veftigio perquirente, fe eas inveniffe dolofe
diffimulaverit, quam primum inventionem folennker de-
nunciandam fecerit, fuo perfunftum officio, malaeque fiI-
dei &imeditatae fraudulentae interverfionis aut contrecia-
tionis fufpicionem a fe amolitum tantum non femper ju-
dicat, eumque idcirco omni domini praeterea inveftigan-
di obligatione exfolvit. Cum.porro vel nunquam vel ra-
riffime, haec enim in Jure pari paffu ambulant, eontingat,
vk non intEa unius anni decurfum opportuna fatis domi-
no reifvae recuperandae fuppetat occafio; negligentiam:
autern fuam & focordiam fibi non inventori nocere con-i
v<eniat; igitur jus rei amiffae vindicandae, annui temporis
fpatio, unico eider n; no6Hduo in complementum addita-
(natt och<ar), & a-die finitae proclamadonis computando,
domi-
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domino prsefcribendum vult, & fic quidem prsefcriben-
dum, vt nee ad moram, quantumvis legitimis impedi-
mentis, purgandam, eum regulariter admittendum velifc.
Nee fane de repellendo ab allegandis impedimentis domi-
no facile dubkaverk quisquam, qui modo animadverte-
rit confuetam alias claufulam, utan han vifiar laga fbrfail
XV. 4. AB. ther han ej letga fbrfall vifiar §. 3. ibd. uttm
lagafbrfall XVIII. 1. 3. ibd. fingulis in locis,' in quibufc
de rebus amiffis vindicandis agitur, conftantiffime, & fic
quidem non nifi confulto praetermiffarti effe. Ad aequita-
tem vero hujus juris in tuto coUocandam, utdominiorum
in civitate certitudinis procurandae neceffitatem, de qua
fupra §. I. dkfum, cordatis cauffse aeftimatoribus fuffeciu-
ram arbitramur; ka jam, quemadmodum in eundem huno
annuum, qua reperta mobilia, praefcriptionis terminum,
inde ab aevo introducii juris XllTabb. omnes paene gen-
tes unanimibus velut fuffragiis confenferint, quamvis nee
levis aut contemnenda iftius confenfus videatur auciori-
tas, oftendere fupervacuum judicamus, ad diverfas invenw
tionis rerum amiffarum fpecies explicandas properaturi. ■
5. XIV.
In his primum fe nobis offert inventio rerum pEßdi-
tarum, id eft, inanimatarum, quas cafu, c. g. de rbeda
ourrenti, in viam aufc plateam elapfse, cuftodia & poffes-
fione fui domini exciderunt XLVIIL 1. M.8.; quam igfc-
tur, noftratibus olim haud incommoda denominatione V<s-
gafiynd adpellatam, LII. Mhß. UplL. in pr. XIV. Tiufß.
SudermL. CIV. Mhß. WeftmL. XXXV. Mhß.HelfiL. cfr.
XXXII. Tiufß. LL. XI. Tiufiß. StL. tertiam, vt contk
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nuo ordine decurrat inftkuta numerandi ratio, conftitue-
mus inventionis fpeciem. Quas huic propria funt, vel
denunciationan, vel vindicationem rerum inventarum, vel
fi non vindicentur, divijionem earum adtingunt., Etenini
cum res fuas perdere, peregrinantibus maxime & viato-
ribus accidere foleat; ideoque dum inveniuntur, praefumi
generaliter nequeat, dominum m propinquo, cominoran:
hinc quo fic facilius ad notitiam fuam perducatur, quor-
fucn■ devenerint, & übinam recuperari. poffint, inventori
injuncium, vt iftas ter, tribus videlicet proximis diebus
dominieis non interrnpta ferie fe invicem excipientibus,
ruri, in adjacente proxime ad locum inventionis tempio,
in urbibus vero in fingulis intra earum pomceria fitis e
■fuggeftu, finita facra concione, Kyrko-Ordn.. 1686. c, 11,
 §. f. & infuper in proximo judicio territoriali vei juclkio
curiali majori, una vice proclamandas. faciat. Et fcopo-
quidem Legumiatoris hauci fecus ac analogine juris con-
venientiffimum videtur, proclamationem judieialem non
jfifi in ftatis & ordinariis judiciis fieri, & iis quidem, quo-
ties licet, diebns, gui & casterum follennibus aiiarum re-
rum proclamationibus, deftinati funt, 11. 3.. RB. IV. 2.
JJJB. X. 3. HB. quippe quibus maxima in foro adeffe fo-
let hominum frcquentia. Vindicationem autern harum.
Jus noftrum domino non. conceciit, nili fub condkione,,
vt praeter impenfas in rem perditam adipifcendam & con-
JerVandam ab inventore fortaffis facias, utpofce quas, ne
hujus cum damno locuplefcetur dommus, refarclri omni-
no juftum eft, h»tT§<% etjam, feu prccmium inventionis fol-
vat. Hoc quidem ipfum jure naturaii inventori minime
deberi certum eft, p.rout id folide oftendit Woufius /. c.
£.3. §. 640, unde & illud non probe peti Ulpiano dici-
tur,
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.tur, /. 4.3, §. Q.fif. cle fiuri, At quemac.modum.aliaskaud
raro. quae liberalis funt officii, in officia ftriciae obligatio-
nis legibus eiviiibus pern.utantur; Ita hie pariter facium,
quo nimirum eerta obfcinencke quaiiscunque remuneratio-
nis fpe propofita,. inventores ad bonarn fidem adhibendam
.tanto efficacius permoverentur, dominisque fimul, cie
graviori,juetura. ievi c.uui impenciio ab,ipiis avertenda
J>rofpiceretur. Interim, cum naturaiiter merte honeftatis
iit hsec praemii folutio, & abjeciioris utique animi videa-
tur reftituendi neceflitntem pretio magis quam naturae
regnla metiri velle: nuilo .inde. negotio colligitur, quid-
nam cauike fuerit, vt cum ejus quantitatem vetera Jura
aut ockante, LTL 2. Mhß. UplL. aut fextante XXXV.
M.hß. HeifiL. aut iktegra triente a.ftimntionis rerum in-
-ventarum XXXVII.Bygdß. (jGL. XIV. Tiufiß. SudcrmL
■ CIV. Mliß. Weftmi: 'XXIII ThJB. 11, XII. Tiufß,
StL. determinaveriut, bodiernum eandem domino, fuo fere
arbitrio, definiendam permiferit. Quia tarnen eommo-
nitum eum voiuit Legumlator, vt in inventore remune-
rando. aequkatls haberet rationern (gifive ftdiig hitteibn);
vlx dubitayerim, quin fi fordidiorem ea in re femet ges-
ferit, nee amica compofitione fopiri potuerit controver-
iia,. Jucficis fit, Ike ad fe devoluta, fuum interponere ar-
bitrium, & pro magnkudine pretii rerum perditarum, in-
ventionis difficuitate, caeterisque quae ponderis alicujus
vifa fuerint momentis, pronunciare,. Quantum inventori
praeftari conveniat. Cave autern hinc inferas, jus dcten-
tionis in rebus inventis inventori, quoad- de praemio in-
ventionis fibi fatisfackum fuerit, concedendum efle. Prae-
terquam enim quod generalis fit regula, laudatum jus
nunquam ei qui ad lucrum captandum agit, fed illi tan-
nD 3 tur-
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tummodo, qui pro indemnitate fua certat, competere,
argumento XI. 3. XII. 8> XVII. 3. HB. VIII. 11. Utfiß.
XIV. 4. Skipiß. SjbL. XV. 12. RB. ita tanto abfurdius
idem, nifi qua impenfias, inventeri indulgeretur, quanto
manifeftius ipfa legis littera innuat, eum his in cauffis
obfervandum effe ordinem, vt inventum primum reftitu-
atur, inventionis deinde praemium folvatur. Caeterum
ckca divifionem perditarum hujusmodi rerum, übi nimi-
rum dommus jus earundem vindicandarum preefcriptione
amiferit, id peculiare obtinefc, vt aeftimationis illarum, pu-
blica fubhaftatione commodiffime quidem & ne fraudibus
locus relinquatur definiendae, beffis fifco, triens inventori
cedat. Cujus rei, qua in, ceu ex locis fuperius adlatis
patet, prifcae etjam gentis noftrae leges cum hodiernis
confentiunt, in eo fita eft ratio, quod, cum vise publicas
& plateae, non in privati alicujus fed in coronae fint do-
mmio; huicque ideo jus proprium dlfa<mm in illis forte
obvia occupandi competat: manifeftiffima depofcat aequi-
tas, vt in his ipfis rebus melior fit fifci, quam inventoris
conditio. Cumque fecundum naturarn fit, vt onerum ea-
dem, quae commodorum inter condominos fervetur pro-
portio; nee perfpeciu devium fuerit, impenfas in rem in-
ventam fa<kas, his in cafibus fimiliter pro rata fifcum in-
ter & inventorem effe dividendas.
§. XV.
Verum inveniuntur quoque non raro res animatse,
uno vocabulo animalia, eaque aut manfiueta quae definien-
te Wtolfio /. cit. c. 11. §. 304. hominum confiuetudine gau-
dent & abeunt redemitque, vel avolant revolantque, nee lon-
gittS
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gius abire vet avotare fiolent; aut manfuefiaffia f'quoruihj f&*
cundum eundem §. 310. natura fiera Ift, fied quce ex con-
fuetudine abeunt redeuntque, vel evolant revolantque. Efto
igitur nobis quarta inventionis fpecies inventio Pecoris
Errabundi feu animaiis manfueti herbatici, quod do-
mum reverti jam nefcium extra folita pafcua in alieno
folo diutius vagatur, vernacula lingua Driftefd XLVLII.
3. MGB. Quaenam pecoris notione contineantur aniinan-
tia jam dudum inter Jure Confultos quaefkum conftat. In
primis de fiuibus difputatum an in pecoribus connume-
randi effent, /. 2. §. 2. ff. ad Leg. Aquit. I. 63. §. de
Legat. 3. Et licet adfirmativa jam olim plerisque pla-
cuiffet, quamvis <k, tributo in partes univerfo genere, in-
ter quadrupedes, pecudes & beftias diftinguere folerent,.
Bynkershoek de reß. mancipi c. 6. 7. fopitam tarnen li-
tern denuo fufekavit Jo. Goeddeus Difip. P. 1. difip.
XVII. §. 6. negativam fere veriorem ratus: quam &:
poftea defendendam fibi fumfit Gerh. Feltmannus de
inctufi. anirn. c. 20. a Thomasio dijfiert. de Abigeatu §. §,
33.38- data-opera explofus. At quorfum opus, vt his
peregrini juris five fubtilitatibus, i\ve nugis nos profun-
dius irnmifceamus? Satius erit obfervaffe, in patria nun-
quam quidern de fuibus an pecora effent fuiffe dubita-
tum: fed vocis Fd, quas Romanorum pecori refpondet,
duplicem nihiio minus in Jure noftro occurrere fignifica-
tionem, latiorem unam, qua haud fecus ac Germanicum
Vieh, de quo Thomasius Difif. prox. cit. §. 40. omne a-
nimal manfuetum, five herbaticum v\ve carnivorum, adeo-
que canes etiam, imo & fieles fub fe comprehendit: vid.
XXIV. Bygdß. 6GL. XXXIII.Bygnß. SudermL. XLIV.
Bygnß. LL. & unicum fortaffis hodierni Codicis locum»
XXIL
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XXII5. 88. uhi Oxe, hdft, hund, eller hvadfid thet hd/ft
dr &c alteram Jiricliorem & quafi propriam, qua fola
quse vegetabilibus ordinarie vefcuntur domeftica anima-
lia-fuo ambitu comple6tkur, quo in fenfu & carnivoris
iftis contradiftingui pierumque folet. Exempla haben-
tür c.XXIIBygnß. inrubr. & §. §. 6.7.8- ibd. XXXIII.
MB. in rubr. & jf. 1. ibd. cfr. IX. 1. XII. in pr. XLVIL
Bygnß. IT. Tiufß. LL. XXVIII. 3. 4. Widherbß. UpiL.
LXVL Bygnß. WeftmL. Atque pofteriorem hanc acce-
ptionem, hujkrs jam efle loci, vel coliatio ejusdem ctim
XLIII. 1. MB. & IX. 4. Bygnß. unumquemque condo-
cet. Qui-n autern fic & volatiiia domcftica manfueta J5./.0.-
--ri's adpellatione inciuciantur, nemo fortaffis ambiget. De
manftuefiabiis ctrvis, folis fere & gratiffimis Lapponum o-
pibus, anceps magis futura fuiffet quaeftio, nifi & eos
jamjam, .quoad a feris difcerni pofcuerint, marduetis aequl-
parari placuifiet K. Fbrord. d. 21. Aag. 1766. Satis ergo
jam ciarum, quaenam fint de quorum inventione nunc
fermo eft animalia. Nee minus manifeftum, dici non
pciffe ha.c ipfa invcniri, vel quamdiu in fundo fui domini
aut ejus confmiis agunt, vel mox ac in alienum evafe-
rint folum adprehenfa: fed omnino requiri, antequam a
non-ciomino fuo immittantur gregi, vt a nemine agnita,
tamdiu per incerfca'oberraverint loca, vt ex communi ho-
lfiinum judicio riubium amplius videri non debeat, eadem
fibimet relicia, iter quo donuira redeant vix ac ne vix
quidem repertUra. . Cfr. IX. 1. Bygnß. Nifi enim hoc
immoti inftar ponaturiprincipii, facillimum erk turpiffi-
mum quemvis abigeafcum, honeftiori inventionis nomine
prastexere. Quae autom de hac figiilatim fpecie Jura no-
ftra praecipiunt ad fequentia, fere redeunt momenta, ni-.
mi-
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mirum <(i.) vt fimplici tantum vice pubilca ejus pro-
elamatio iit facienda, in templis feiL & concione facra il-
liusurbis aut parochiae, intra eujus iimites inventum fuit
pecus. Ratio eih, quod curn aiiquanto inibientius fit, pe-
cora -longe admodum e pafcuis, quibtis adfueverunt, di-
yertere; -maxime quoque probabiie videatur unius etiam
prociamationis beneficio ad aures domini pervcnturum
cujusnam cuftodia pecus fuum detineatur, Quamvis ta-
meo honefte& laudabiiiter fe gerant, qui equos praefertim
fugitivos, quod diffitlora nonnunqnam ifti petere loleant
loca, Pra^fecio provinciae denunciant, ejusque opera per
omnem praefeciuram proclamandos curant. (3) Ut pecu-
dibus hifce, fi aci utendum fruendum kfoneae fuerint, qua-
les Jus vetus Nyttiafd adpellat, jumentis puta, in fpecie
oiim Wdrknadhn fd., Trknadha- & Orknada fd diciis, vae-
eis item, ovibus & capris ad veciuras &c mukkum, quin-
imo, fi modo non anricipctur legitimum tempus, ad
tonfurara, non tarnen ante faciam rite proclamationem,
cfr. IX i. 88. in fin. Llfl 2. Mhß. UplL. XXXV. 1.
Tiufiß. LL.infin. uti frui Inventori liceat. Intereft nam-
que id ipfius domini, ex ea inprinks cauffa, quod fumtus
in cuftodiam & curationem eorum expenfi, perceptis ex
iisdem onerarum, mulckus ■& tonfurae fru^tibus, quoad
ejus fie> i p )teft, compenfandi veniant. (3.) Ut domino
ftium repetenti, contra quam olim nonnullis faltim in
provinciis moris fuiffe obfervamus, LIII Mhß. UplL. in
jor.XV. 2. Tiufß. WGL XXXIVBijgdß. OGL. nulla ho-
norarii pro inventione, nifi promiffum fuerit, folv^ndi,
fed impenfiarum folummodo, quatenus fruciuum aeftima-
tionem fuperaverint, refundendarum neceffkas incumbat,
cfr. XXXV. Tiufiß. LL. in pr. (4.) Ut ii vei laefee cxi-
E fti-
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ftimationis fifc inventor, vel alii-s infuper prtefumtioulbus
gravatus, probata etiam denunciatione inventi peeoris.,
ad abigeatns fufpicionem pramento prseterea fuppfeto-
rio diluendam compeili queat. Quod ipfnm quam sequum
iit, licet & alitis in foro juramentis ludere minime eon-
veniat, ex fumma memorati modo criminis & patrancii
& occultancii faciiitate plns fatis intelligkur. (5.) Ufe.fi
pecus fuura intra iegitimum tempus vindicare neglexerit
dominus, iliud übicunque demum repertum. Inventori in
foiidum adquiratur. )
§. XVI.
Excjpk jam qumta inventionis fpecies, qx^?e in in-
ventlone Anii.ia.lium Mansuefactokum conliitit. Pln-
ra quidem horum occurrere genera, vt feras quasvis ci-
cures, pavones, columbas, accipitres ancupatorio:., anes
&c. nemini eft ignofurn. Sed cunt pleraqne uniusfcrc
voluptatis cauffa ali eonfueverint; & ars accrpitraria, u-
fitatior olim, vid. X/LT. 4. Forndmß. WGL. "pefmm pro-
pe jam dudnm In patria iverk; folae ex his npes ob fum~
mam fuam in re ceconomica utilitatem chentu vife fbnt
de quarum inventione reeentlori hoc noftro aevo leges
ferri e publica re effet XXI. I. 2. 88. XLVIIL 4. "MB.
reliquis ne cornmemoratis quhkm, nifi quatenus in noxst-
lihus atlionibus neeeffaria qufudaru de iis eonfkreret in-
fpectio XXII. 8. 88. XXXI113. MB Quod tarnen cnra
non impediat, quo minus de finguiis manfticfa<storum ge-
neribus quaitio in foro moverl queat, tfoftrum erit prin-
cipia, quce iftinsmodi cauffis rit.e difcutlendis inferviunt,
generatkn paacis explicarc. Probe igitur tenendum- mdn-
fue-
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fuefabla "m duplici confiderari debere difcrimine, prout vel
manifeftis notis a feris fui generis dignofci vci non digno-
fci poffant. Illa dificermbilia, haec indijccrnibiiia WolfiuS
/. c. cap. II §. 267. adpellavit. De his paiam eft, ea no-
ftra.eo tantum usque intelligi donec ve! revertendi con-
fuetudinem non deferuerint, vel liac deferta in confpi <stu
noftro fie exftiteriut, ufc haud difficilis fit eorum perfecu-
tio: & contra eadem, firaulac revertendi animum abjece-
rint, noftrisque ocuiis ita fe fubcluxerint, vt defperari de-
beat, an in noftram cicnuo redigi queant poteftafcem, nui-
iius tanto magis fieri, quanto evidentius liqueat, & o-
mnem domino viam, qua ea fua eiTe probet, defuturam,
iilaque vel ea propter pro derelicHs inerito habenda fore.
Cu.m jam apes ad indifcernibilium claffem referendas effe
pateat, nulio incie negofio conficitur, quod fi examen api-
um, feu nova iila progenies, quae alveari, quo in edita
fuit exire novasque fibi fedes quaerere cogitur, longius
evolaverit; dommus vero in continenti id ipfum perfecu-
fcus, arborem vel ioeum quemcunque in quo confcderit,
indicio ejus rei vicinis facio, fignaverifc, eum dominium
iilius amififfe ceuferi minime pofie: idem valere, fi intra
propria fua fepta, innom hdgnad, id eft, / dkergdrde, dng
och beteshaga, cfr. XIV. 1. 2. in pr. 88. item XXXIX.
in pr. 88. LL. & XXX. in pr. 88. SudermL übi fcilicet
facillima ipfimet apium fuarum futura eft occupatio, con-
federit: & nemini igitur, pofitis his circumftantiis inte-
grum effe fugitivum examen fibi intercipere. XXT. 1.
JBB. coll. cum §. 2. ibd. Ex adverfo, fi domino plane in-
fcio evaferit, vel eum perfequentem extra fepta fic effu-
gerit, vt übinam recipi poffit nefciat; turn certe eum do-
mmio ejusdem excidilfe recie judicari, & apes, ad inftar
E 2 re-
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rerum nullius occupanti, fi is jus occupandl habuerit m
foiidum, fin minus, incommune etim iilo ad quem iaudateum
]us pertinet adquui. Quibus ex prineipiis fupra §. ViL
larius expolitis, facile deducitur, quum naturali a?qukati
congrua fint, qune jury noftro fanciuntur /. c\ §. 2. &
XLVUL 3. MB. ut apes quas quis in fuo agro, vei cn-
jus partern pro indivifo po-ftidet, invenerit, fibi folicedant:
u.t in hoc cafu eas publice protdamari rninlme opus fk:
vt qui in alieno foio fed intra fepta, quippe qua? occu-
pandi gratia fibi ingredi non Hcet, invenerk, millam ex
iis partern percipiat: vt qni extra fepta in aiieno invene-
rit, triente cantum earum inventionis jure potiatur, duas
autern tvientes domino fundi cedere cogatur: vt colonus
fimiiiter, nonniii trientem apium, in fumio, quem condu-
ciionis lege poifidct invenrarnm, fuarn faciar; qnoci qui-
dem ob rationis parkatem aci omnes etmm alios, qni ik.e
proprietatis particuia aiienos fundos Incoiunt exrenden-
dum: vt flngulis hk in eafibus, in qaihus nimknsii fnven-
tor ipfemet proprietarlus fundi non eft, procfamatio in-
Ventiouis neceffario fit ktcienda; vt deniqne colliiioue in-
ter cfuos vel plures luventores exiftente, enm,.qul inven-
tas primus prociamari fecerif, cceteris pneferri oporteate
De indifernibilibus autern reliquis,, quod fimulac In noitra
effe defierinf poffe.Tk.ne, ex eo quod circa capturara fe-
rarura obtiuet jure, pronunciandum fit, in aprico iatis
pofitum exiftimamus. Magis vero ambigtin de aijcemibi-
iibus beftiis., qnas in dommio alieujus fukle certo eonftat,
efl qugeftio, an & iihe raox ac omnis earuui proprra no-
ftra opera In contlnenti recuperandarunr fpes decoiiave-
rit, in ferarum cenfura reverlae fudrcarr debeant? Ita qui-
dem Romanis vifusn eft, $. 13. Inft. de rer. div. L 44>ff>
de
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deadqv, rer. dorn. Forfan vt frivolis Htibus mafceria fubtra-
hererar. In contrariam autern fententiam iverunt Gro-
TIUS /. C, §. 3. HUBERUS /. C. 3~B> p. 438. & WOLFIUS /.
c: §. §. 268. 271. 272. 288- 290. eas fi vel nulla alia re,
quara torquibus aut crepundiis a ferrs dignofci queant,
banc folum ob cauflam, quod in naturalem libertatem fe
receperint, & perfecutionem domini evaferint, dcrciieias
minime prsefumendas effe rati. ISIos praeeunte Pufen-
oouffio Jfur. JV. & G. Lib. IV. c. 6. §. 12. diftinguen-
dum arbitramur inter animalia, de quibus ex ipfa eorum
quaHtate & prodentibus kfe exotae nativae ferkatis mdi
Ciis certo judicari poteit ea fuiffe manfiuefaFia,, & iila, qua?
quis nunquam cicurata, aut vivariis incfufa, aut domifuse'
eatenis conftricia aluifc: illa videlicet übi capiantur, doml-
no indicanda, vel fi is ignoretur, publice denuncianda es-
fe, hcec vero, quantumvis erepundiis inflgnka, ftatim ae
capta funt, capientis fieri. Hinc fi quis in Fennia noftra
pavones invenerit, vel domeftieas columbas, vel anates
vei fimk* vei feras afias fugkivas, quas nee dum homi-
ntmr cmrfortium valde abhorrere, quin potius ad capien-
darn efcam faciilime adlki poffe, adeoque cicures non i-
t-a prkem futffe liquido adpareat; nae is farnarn fuam &
exiftimationem pericufo exponet, fi eas absque pra^gres-
fa prociamatlone publica fibi retinere in animum inducat.
Sin in feram quls inciderit adpenfa quidem fibi veteris
dominii figna geftantem, fed ad humanum confpeisttim ex-
trreme pavidam & fugarn ex omnibus fuis viribus moiien-
t.em, fcrupuiofi nimrum hominis foret de domino ejusdem
inqukencio defiberare. Etenim cum hujusmodi aramalra
per infitam fibi natura infinitarn vagandi vim perpetno
velut poffeffioni renkanfcur,, vt proinde nee ullum eorum
E 3 abs-
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a.bsque adcurata cuftodia & continua quafi occupati.one
intelligi queat dominium; neque dubitandum videtur,
quin ex eodem momento quo in libertatem femet vin-
dicarunt, pro rebus nullius fint habenda. Cfr. Pufend. /. c.
$. XVII.
Succedit demum fexta eaque ultima inventionis
fpecies, inventio nimirum Ueuucu N *.ufi_agakum, de
qua crim fpeciaiis, Ma^iiani nempe fit ffifuris, in
noftro comm uni XLVTiI. 2MB. non niii remiffive agi-
tur, ad. genuinam fcilicet hnjus materiae federn, quae
habetür ./. IV. Capp. Sihfikß SibL. abiegando. Duae in-
terim loco primum adciueto notantur inferiores quafi
hujus inventionis fpecies, una, navis a praiidiariis nau-
tis ckiertae, in litus projecho aut in alto huctibus agi-
tatse, Skeppsfynd cfr. XT.il. 3, MB. altera mercium vci
levanda. navis caufia iafiarum, vei naufragio diftracia-
rum, five ad litus jam adpuiik, five in raaris fuperfi-
cie natantes, five in fmknm cum vei fine adligato fune
fignoque acln*exo fubmerfae, iffae depj-ehendantur, Sirand-
vrak. Cfr. K. fibrordn. om Dpker. d. 18 Xov. 1734. Gottl.
StL. Lib. 1.11. IJ. 3. a. 13. Quamvis vcro fic objecio
quod vocant materiaii difFeranfc Skeppsfynd & Strand-
vrak, communi oiim nomine Watnfyndir dktae; quia
tarnen idem habent obje6tum formale, adeoque & in
iis qnae juris funt, per omnia inter fe conveniunt, hie
vt unica folummodo fpecies merito confiderantur. Vix
autern quisquam adeo in inftkuris gentium eft bofpes,
vt nefciat, , per omnem fere notiorem crbis; noftrse
partem,poftquam Legum vel Rhodiarum vel Rcma-
na-
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narum in hac cauffa aequiorum, v. Stypmann. fifus Ma-
rit. P. V. c. 3. §. 3. & Loccen. cie fifur. Marit. L. I c. 7.
§. §. 8> i°< cecidiffet obfervantia, olim invatuiffe, vt res
naufragas, quantumvis & fole meridiano clarius adparefe
delrakiet, eas deficiente jufta dereiiciionis praefurtitioue
domini manere, nee adprehendentis fieri poffe, /. 2. §. 8>
& /. 8-ffi de Leg. lihod. de Jatlu, vel accolis impune diri-
piencias permitterent, vei domino; territorii velut maris-
frucium aut iitoris fui quandam accefiionem addicerent,
ipfis etiam nautis haud raro fervituti mancipatis. Conftat
potius, medio inprimis sevo, cum aurea faepe hinc ex-
ipeeianda vicieretur mefiis, eo audacke & inhumanitatis
proveciam fuiffe hanc deprasdationum licentiam, vt geh-
tium aiii, Deum de fua benediciione litorlbus largiter im-
pertienda (dafis Goit das Strandrecht fiegnen irolie) blas-
phemis publice invocandum facerent precibus, Thomas.
de fifure corfuet. & obfierv. §. 113. Titius fifur. Germ.
vciv. Lib. X. c, 13, §. 20. alii a mari remotiores in ipfa
eontinenti nanfragitim fmgerent, eoque fub praetextu via-
fcores, ponte collapfo vel curru diffra_io daninum pnffos,
rebus fuis oranibus fnoliarent. ceu hoc de Trcvirerfibus
tz de Bremerjibus in fpecie evicium dederuntKi.eksiu..
ad Artic. 218- Conft. Crim. Carol. p. 784. Westphai. Ao-
num. (imbr. T. IV. pp. 908-926. Quo in loco & coniofam
receniionem ftatutorum ad hiftoriam barbari hujus juris
pertinentium leciu haud injucundam exhibet, ex qua &
fuppleri quadantenus poffunt, quse de hoc argumcnto e-
gregie commentati funt EhrensteAle in differt. cle fifu-
rc fifici in boua naufir. Lund. 1732, &. Ihi.e i:i liiflor. fifu-
ris Warecki Upfi eodem anno editis. Nobis hac in re pro-
lixioribus elTe non licet. Obfervabimus folum Majores no-
IkiGSy
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ftros, piratica quantumvis famofos, tantarn inhumanifca-
tem omni eevo fuiffe deteftatos. Sedit iis eadem quse
Theodorico Oftrogothorum iiegi fenteutia, cvi notante
e Goldasti Conft. Imp. Westph.au. I.c. trudelitaiis genus
eftfte vijhfii cft. uitra naufragutm ve/ic defavire & iilos ad dis-
pe.ndia cogere, quibus inopern vitam imniania pcricula £es-
fiffie probarentur. Hlnc etiara ohm bona naufraga, fierva-
ticio modo detracio, hfiva dotmnis fuis reftituenda edixe-
rant. Et licet his, fi ignorarentur penitus, nee intra an-
num & noftem fui indicium facerent, jus vlndicandi eri-
perent; iis tarnen de quibus certo innotuiffet, ne quidem
annalern hanc praefcriptionem, quominus res fuas recu-
perarent, obftare voluerunt. Vid. XXXVIf.3. BB.OGI.
VIII 2. 3. SkL Lib. 111. Part. 3. c. 13, GottL StL. LIV
Mhß. UplL. in pr. CVI Mhß. WeftmL. XXXVII. Mhß.
HelfiL. XVIII. 2. BJbrkß. XXXVI. Tiufiß. LL. in pr.
XIV. Tiufiß. StL. cfr. Stjernhook de fifure Sv. & G.
,pp. 376. 373. Hodie fic obtinet, vt quisquis res naufragas
invenerit, eas Praefeko Regio, aut cum jam Fifcus jus
naufragia colligendi in Societatcs Urinatorias quarum düse
inftkutae fnnt, (Sbdra och iVorra Dykeri- och. Bcrgnings-
Compagnicrne) transtulerk, proximo iiarum Societatum
Mandatario intra nociidunm, vel quam primurn id per
locorum diftantiam fieri queat, denunciare teneatur. Quo
facio cura & opera Soeietatis, In oujus cikione calamkas
accidit, res naufragce mox eoiliguntur, qua. corruptioni
celerius obnoxiae forenf, publica .-anekione divendnntur,
reiiqua in tuto loco cuftodienda deponuntur, donec aut
domino, fi de eo iiqueat, fignificatum, aut, nbi is igno-
retur, per univerfum regnura proclamatum fucrk naufra-
gium. Si dommus res fuas vindicaturus intra annum &
No-
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noiftem comparuerit, nee hoftis fit noftrae civitatis, ho-
ftiles enim res bellica occupatione coronae cedere per fe
patet C. I. Sjbfkß. turn reliquis porro mercibus pu-
bliea fub hafta diftrackis, foluto tantummodo fervaticio, de
quo K. fbrordn. d. 18 Nov. 1734. §. 3. & K. fibrkl. d. 6.
Mart. 1739. §-3< & qu* casterum veciigalis & Tolagii to-
co pemienda praecipiuntur, pretium earum omne recupe-
rat. Sin ultra hoc tempus emanferit, bona naufraga, fer-
vaticio iis quorum intereft praeftito, Fifco adplicantur.
Quod quidem jam, cum commercia univerfum psene hu-
manum genus communi velut fcedere junxerint, & pa-
rum abfit, quin Mercatores per omnem orbem difperfos
peculiarenuunam focietatem in ftatu naturali viventem,
& confuetudinario quodam jure ac mercatoria fide fub-
nixam efficere dixeris, rariffime continget. Ratio autern
cur fifcus übivis fere gentium jus colligendi naufragii to-
tum fibi vindicaverit, non inde petenda eft, quafi ex
alienis calamitatibus turpi avarkia compendium fecientur
Principes; verum inde potius, quod ackum paene effet de
navigationis & commerciorum fecuritate, nifi diftrlciiffi-
mam agerent curam, ne aliter quam publico nomine o-
mne hoc maritimis periculis occurrendi negotium pera-
gatur, & he quid de naufragis rebus furrepticia occupan-
di diligentia in privatorum peryenire queat dominium.
Cfr. faepius cit. K. fbrordn. d. 18. Nov. 1734. §. 2. Uti-
nam & fic caveri fatis poffet, ne adflkHs addatur adfli-
<stio, & fervatores jura fibi arrogent, immiti ipfa maris
tempeftate turbidisque procellis rapaciora.
$. XVIII.
Supereft, ad metam jam properaturis, vt de deliftis
quse circa res inventas ab inventore perpetrari queunt
F pau-
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panca fubjungamns, Delinquitur in rebus inventls (ity
denunciationem earum & prociamaiionemr übi lege praece-
pta fuerit,, mala fide negiigendo. Et qnamvis- paiaKn. fifc
in dolo verfatum indiferirninathnciici non debcre quemli-
bet, qui rerum- a fe inventarum numerum,- pondus, autf
reliquas, quibus dignofci poffenfc nofcas exaciiflima adcu-
ratione prociamadoni mferendas non fecerit,. quippe quocl
prudentia pleru.mque fuadcafc, ne aiice prseconis voce pro-
palarako eredantur taliura rerum nofca?.r quam- quae domi-
no- quidem ad eas pro fuis agnofcendas r fraudatori nora
item acf interceptionem earara. tentandam fufficianfc:. d'e-
linquitur tarnen (2.), partern iciventorum, cium, vei. domino-
reftituenda vel ad divifionem conferenda erunt, reiicendo r
abnegnnclo & oruitando: vt & (3.)Tnvcnta ante adfertum fi-
biiegjtime eorum dominium fic diftrahendo,, vt qnibus qua
totum vel partern cedere debuiffent Jure fi_o fruftrentur,
XLVIII. 3.- MB.. coH. cum /f, Br, om Fynd d.. 20 Jlug.
1743. Singula vero kcoe delkka, quemadmodum ob dolo--
fum in dellnquente luerifaciendi animura, ad furti natus-
rara proxime accedere nemo non videtj ka nee diffici.e
ad Judicandumr pcena?,. qua vindicari eaclem conveniat
quantkatern ad analogiam quandam poenae adfraibus. fur-
ti fpeciebus propofitse, fi alias eohserebk legum tatio, es,-
fe exrgendam. At quoniam, eatenus. a furtis difTerunt,
quatenusres inventcz non, pariter ac furatce r e pofieffbris
fui cuftodia furripiuntur; Ideo neque obfcurum effe pote-
rk, quam asq.ukati omnino fit confentaneum, nt niitiori-
bus quam haec Ipfa pcenis coerceantur, Nam & levius
eft quod ex iis publicre fecuritatr immmet detrimentumj
& pius etiam habent excufationis ex oblata forte, nore
ftudlo qusefka, contre(kanda. rei allenae occafione. Hinc &
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Juris noftri hodierni Conditores, repudiata antiquarum &
exoticarum plerarumque Jegum duritie, criminibus, quse in
■fpeciebusinventionis, quascommwkeffejkrisfbpraclixbnus,
admittuntur, mulciara dupti & cam fic quidem poena furti
fimplicis triente leviorem oonftkuerunt. XLVITL 5". MB.
citc.XL.-i.ibd. Nee dubitandum, quin, quoties muktae
folvendae par non fuerit delinquens poena corporis adfli-
j£Hva ipfi irroganda veniat, fecundum duas folum trientes
aeftimationis rerum inventarum in quibus fraudulenter fe
gefferat, quo fic corporalis pcenae eadem qua. pecuniariae
furem inter & dolofum inventorem -fervetur proportio. Non
quidem ignoramus a Supremo Dicafterio Regio, quod
hie Aboae effc, non in cauffa modo fpeciali aliter pronun-
ciatum, veram & litteris quas vocant circnlaribus ad fub-
jeckos fibi Judk.es datis generalker praeceptum fuiffe, ufc
dolofi inventor.es mulciae pendendse impares poena cor-
poris pro integra rerum a fe interverfarum aeftimatione
plecierentur (*). Sed hoc, vt faiva Tanti Regii Judicii
F % aufto-
{_*) Ne gratis hoc dixiffe videamur, ipfas adponemus lk-
teras, quarum hie eft tei.or: Wi £fc ifc Af thet Under-Do-
tnnre hemftdlt Kongl. Hof-Rdtten fddane mal, fom angdtt fynd
och hittegods, ehuru Lagen uti XXV. Cap. 5. §. RB ddrtil in>
yen anledning gifver , ocb den fom mcd utfiiaget varit mifsnogd
ddrfore bordt underrdttas at genom Be/vdr ficlf anmdla faken i
Hof-Rdtten, bar Kongi HofRdtten vid lamma mdis fnredrag >n-
de Jfven funnit, at tben fom i Jolje af 5. § XLVHI. C MB.
blifvit fdtd til de ddr utfatte dubbia boter emot vdrdet af fyn-
det, ach ei mdgtat them gdlda , dr beiagd mcd kroppspiikt , tit-
rdcknad efter boterm, fom Jock ei kan vara Lagens rdtta me>
ning , Jd vida den brottftige i Jiik handeife fikulle undergd Jvdra-
re ftrajf d.n then [om fbrfto gdngen betrdies tned floldf hvarfore
&eh til JareJiommande affiik irring Kongl. Hof-lidtten aktat no-
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aufftorltate noftram ingenue profiteamui fenfceMiam, not!
alio faftum videfcur jure, quam qod reddere dicitur Prae-
tor, etiam cum Inique decernk. Quotus enim quisque
eft qui non evidentlffirae perfpicit, admiffa hac cauffae in
quaeftionem deduciae decifione, fundkus everti inculcatum
toties a Legumlatore principium, vt in analogis crirnini-
bwsftamma fkilnad fiom dr uti fielfiva bbierna, bbr jdm-
vdi utiftrajfiet hajva rum 7 ndr boicrne i kroppsplikt Jcrvand-
ias, K. Br. d. jj. Decemb. 1739. cfr. K. Br. om tvebbies ftbt-
der d. 20. Dec. iJ3f- & om Nidings-ftbtd. d. 17 ffanuar.
ifpi. Monuiffe autern vix opus fuerit hac pcena dimit-
tendum non effe eum, qui praefcenfa pecoris errabundi
inventione, veritatem fui adferti jure jurando fir-
mare non p.otuk. Is quippe, utpote abigeatus reum
femet confeffus, quocl huic crimini ftatutum eft fuppfiicio,
adficiendus erit, K. FSrordn. d. 3. Aug. iffS- Quandoqui-
dem vero omnia, quoe ad mare quoquo modo intutum
reddendum & turbandam navigationis fecuritatem ten-
dunt fcelera, propter fingularem partim eorum aut pa-
trandorum aut occultandorum facilitatem, partim & ob
damni ex illis orituri magnitudinem, extraordinaria vin-
dicari foleant feVeritate, vid. XVIII. 2.3. 4.5. XIII 2.
3. MB. K. M. Pabud d. 31. ffanvar. 1751. K. Fbrordn. d.
28- Nov. 1766. neque iniquum videbkur, quod qui circa
inventionem nauticam malam adhibuerint fidem, graviori-
bus fubjiciantur poenis. Ut igitur ambigi nequit, quin in
Eos
digt, at hdrigenom fovfldndiga Eder, det -kroppsphkten uti dy-
like fbrefalLmde drendcr l6r Idtvpas cfter vdrdet af godfet fom
hbifvit biftadt och ei efiter dubbla boterne. Befalle cfc. '£fc,
Abo d. 16. Febr. 1751. Et mkeri.s nrofecfto ex fanis prsemis-
fis ccnclufionem minus fartam fuifle dedudam.
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Cos qui inventis rebus naufragis denunciationem earum
differunt, licet & nulla alia re peccaverint, viginti thale-
rorum mulcia fit animadvertendum, vid. Cortft. Rex. prox.
cit. ita interverforibus naufragarum merci.um a fe inven-
tarum quadrupli mul6tam, vel poenam corporis, ex in-
tegro earundem pretio cum augmento quadrantis com-
putatam, Infiigendam effe docet c. IV. Sjbfikß. coll. cum
XIII. 5. MB. & K. Br. d. ij. Jfanuar. ifj.i. cum contra
qui fervatas jam merces clara & fraudulenter contreciave-
rint, five fub ipfo tempore naufragii, five poftea illud fiat,
pcena capitis ple6tantur. XLII. 2. MB. cfr. K. M. Reficr.
til Abo Hofi-R. d. 22. Dec. 1743.
Sed hie pedem jam figimus. Si quid candidis & ae-
quis rerum aeftiraatoribus hac qualicunque noftra com-
mentatiuncula ad illuftrationem patrii Juris contuhffe vi-
debimur, erit de quo magnopere nobis gratulabimur.
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